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M^HMET HA1ÎT BAYRI
Klasik Türk edebiyatına ve saz şairlerine»hususile Türk folk­
loruma ait araştırmalarile tanınmış olan Mehmet Halit Bayrı hakkında şim­
diye" herhangi bir teikik yanılmamıştır. Halbuki Türk kültürüne geniş öl­
çüde hizmeti dolayısile kendisinin mesaisi,üzerinde ehemmiyetle durula­
cak mahiyet ve değerdedir» Mehmet Halit Bayrı,8 «Şubat»1896 tarihine rast­
layan pazartesi günü tstanbulda doğmuştur. Babası Deniz Binbaşısı iken
vefat eden Diyarıbakırlı Ahmet Muammer bey, annesi Mahide hanımdır* İlk, 
ort^/e yüksek tahsilini Tstanbülda tamamlayan Mehmet Halit Bayrı, henüz
beş yaşında iken babasını etmek felaketine uğradığı cihetle,annesi
tarafından büyütülmüş ve yetiştirilmiştir. Bugün hayatta olan bu nur yüz 
lü kokulu fedakâr kadın, oğlunun terbiye ve tahsili için her türlü
mahrumiyete katlanmış»hayatını bu uğurda harcamaktan çekinmemiştir. Btaoı 
her vesile düşüldükçe minnetle ifade etmekte tereddüt etmeyen Mehmet Ha­
lit Bayrı,askerlik vazifesini Birinci Oünya Savaşı yıllarında(1914— T9Ib) 
yedek subay olarak yapmış ve Çanakkalede düşmanla çarpışan bahtiyarlar 
arasında yer almıştır.
Birinci fKinya Savaşı sona erince îstanbula dönen Mehmet Ha^Lt 
Bayrı,OsmanlI Ayan meclisi kâtinliğiie devlet hizmetine girmiş¿I9lCls- 
tiklal savaşı zaferle neticelendikten ve memleketimizde Cumhuriyet ida­
resi kurulduktan sonra İstanbul Belediyesinin Şehir meclisi bürosunda 
vazifelendirilmiş (1925),sjrasile Belediye İstatistik ve neşriyat şubesi 
şefliğinde ( 1930-1936),İktisat işleri müdür muavinliğinde (1936-1939), 
hesap *?**!* kontrolörlüğünde (1939-1946) /Levazım Müdürlüğünde (1946-
l950),Wezat idaresi Müdürlüğünde (1950-1953) bulunmuş »istatistik ve 
neşriyat şubesi şefi ve iktisat işleri müdür muavini iken İstanbul
Belediye mecmuasının yazı işlerini idare etmiş,1953 senesl »Totosunda 
emekliye ayrılmıştır*
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profesörlerinden İsmail Hikmet Ertaylan tarafından 1922 senesinde çıka­
rılan " ©üşünce » dergisile 1924-1925 senelerinde on iki sayısı yayınla­
nan »Anadolu» dergisinin yazı işleri Müdürlüklerinde başarı ile çalışmış 
»Halk bilgisi haberleri» dergisini de büyük bir intizam ve sarsılmaz bir 
azimle Kasım 1929 tarihinden şubat 1942 tarihine kadar on iki yıl çıkar­
mıştır. Profesör Fuat Köprülünün 1936 senesinde Milletvekilliğine seçi­
lerek tstanbuldan ayrılması üzerine onun yerine Eminönü Halkevi dil ve 
edebiyat şubesi başkanlığına getiril«* Mehmet Hali t Bayrı, 1941 senesi 
sonuna kadar altı yıl bu işin her fcirlü külfetine katlanmış,bu arada 
gminhnü Halk—evinin yayınladığı »Yeni ?ürk» dergisinin yazı işlenilme
yıllarında yazdığı mensureleri sayfelerinde toplayan bu kitapçık,1919
tapian ve yazıl
hazırlamaktadır.
llarile baş başa yaşamakta.verimli kalemile yeni eserler
XXX
sinde» ihtiyat zabitleri taavvün cemiyetii» tarafından bastırılmış'sene
tir»
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Mehmet Halit Bayrının Asıl yazıları,ilk örnekleri* Dergah-^ 
mecmuasında görülenJkjlfieik Türk edebiyatına, saz şiirine,tasavvufî 
halk edebiyatına veVolklerana ait ilmi araştırmalarıdırİBunların bir 
çoğu Anadolu mecmuası,Azarbeycan yurd bilgisi,Çığır,Bergâh, »üşünce, 
folklar postası,Halk Bilgisi mecmuası,Halk Bilgisi haberleri,Hayat, 
İstanbul Belediye mecmuası,Kalem,Kızıl .elma,Kopuz»Hillî mecmua,Orhun,
Tanrıdağ,Tarih BünyasırTürk amacı,Türk Tolklar araştırmaları,Türk yurdu, 
Türkiye,ülkü,yeni mecmua, Yeni Türk dergilerilel«ıeşir_edilmişt ir ^ Mehmet
Halit Bayrı bu tarzdaki ilmi araştırmalarına İstanbul Dar&lfunu'1 edebi­
yat fakültesinde talebe iken o zaman bu fakültede Türk edebiyatı tari­
hi profBseriÂ olan Fuat Köprülü ile garp edebiyatı tarihi proffiseri-olan 
büyük şair Yahya Kemalin teş*iklerile başlamış»çalışmalarını gittikçe 
genişletmiş ve derinleştirmiştir* sahasında gerçek bir değer ve kuvvet­
li bir yetki olmuştur.
Yukarıda bahsettiğimiz * Maziden bir ysprak«„admdskl ki­
tabından sonra Mehmet Halit Bayrının neşrolunan eserleri şunlardır.
Maniler 1932
B likesirli bir şairI934
İstanbul Argûsu ve
halk tabirleri 1934
Halk şairleri hakkında
Küçük notlar 1937
Halk adetleri ve in:;i Tl'
maları 1939
İstanbul folkleru 1947
Bunlardan Walk «ilgisi Berneği İstanbul merkezince bastırılan 
i n i l e r ,  de Anad oluda ve ietanbfflda d e f l e n m i ş  sekizyüz yetmiş dbri 
mani vardır. Bu arada bulunan yüzonbirTrabzon ve elli dokuz «ize 
manisi.bu iki Karadeniz şehrinin mahallî lehçesile tesbit edilmiş 
olduğu işin hamin dikkati çekmektedir, lise edebiyat öğretmenlerinden
senesin-ÎTiyazi Esetfc*Wokayeseli ve neş*ıuDİunınamış maniler*^ adile 1944 
de çıkan kitabının başlangıç yazısında*-Jflaniler^e temas ederek,Trabzon
ji
ve Rize manilerinden bazılarında«mani vasfı,,«' bulunmadığını ileri sür- 
t e s lı i jc
müştür. Bu -fcogfihe- göre Mehmet halit Bayrının manileri derlediği sıra­
da rastlandığı mani tarifinin dışında kalan bir kaç parçayı/da kitabı­
nın kadrosu içinde bırakmakta m^sur görmediği anlaşılmaktadır’riyazi 
fseİîn iddiası eğer doğru ve yerinde ise,bizce bu bir zaaf değil,edebî 
halk mahsulleri önünde duyulan derin ve temiz heyecanın delil ve
Mehmet Halit Bayrının faniler*! takip eden eseri« Öalıkesir- 
li bir şairedir. 6u kitapta Balıkesirin aydın gençlerinden Ruhi Sadi- 
nin memleketinde elde ederek araştırıcıyaverdiği malzemeye dayanılmak 
suretile* Ratma Kâmile» adında BalIkesirli bir halk şairinin
hayatı ve şiirleri tedkik edilmiştir. Bugün mevcudu kalmadığına bakıla 
cak olursa bu küçük eserin büyük bir ilgi ile karşılandığı10 kabul et­
mek lâzım gelir.
İstanbul Argusu ve halk tabirleri», Mehmet Halit Bayrının 
tam manasile orijinal eseridir. ı + A r g u *  ve ¿tabir» sözlerile ifade edi­
len folklar maddelerini,vakıa,Mehmet Halit Bayrıdan evvel derlemeye
teşebbüs eden olmamış değildir. 1889 senesinde Istanbulda basılan^_^ 
İegatı i senesinde İzmirde basıla»JÎürk dilinde
1926 senesinde Konyada basılan«*Konya vilayeti halkiyat ve İftrsiyatı 
¿adındaki ^citabın««-tabirler»>başlıkİ3y,nihayet 1932 senesinde=»aber= 
gazetesinde çıkant^argo lügati», ötedenberi argo tabirler üzerinde
azçok çalışıldığını isbat eden vesikalardır, jfcncak bunlardan*4«gatl
â^rıVt» - Ktn*yaTt»» *
jihrtılpTM de 365 »««-Türk dilinde e*e**gwbı d*L453 ,**£onya vilayeti
A
hulkiyat ve toOsrsiyatı= fcnda 279,«argo lögatı*>*nda 528 tabire tesa­
düf edildiği halde,Mehmet Halit Bayrı 1800 tabir tesbit etmek başarı
* •
sini elde etmiştirki,£u da mevzuun genişliği ve ehemmiyeti çok
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j&yi kavradığını ve msaisinde ihmale yer bırakmadığını açıkça göster­
mektedir .Ne_tekim kendisi kitabının ön sözünde İstanbul argasu ve hali
Atabirlerini derlemek için 1927 senesinden 1932 senesi sonuna kadaı 
altı yıl durmadan çalıştığını»derlediği tabirlerin İstanbul şehrminde 
yaşayan canlı a n o l d u ğ u n u ,  doğrudan doğruya işitmediği tabirle­
ri eserine almadığını,yazılı kaynaklardan yalnız tabirlerin kullanı? 
lış tarzını anlatmak için faydalandığını kayıt etmektedirki»bütün 
bunlar esere yüksek değerini sağlayan,fakat ±k okuyucularca birdenbi­
re farkına varılmıyan hususlardır»I *
f l
«^İstanbul argosu ve halk tabirleri« ni»bugün /İnkara caddesi 
kitapçılarında arayacak olursanız bul ama s a m ı z  .Bu sebeble eserin ye­
niden basılması zarjırî ve Mehmet Halit Bayrıdan bunu istemek ve bekle­
mek,Türk iolklmrile ilgilenen herkesin hakkıdır. Kitabın ikinci baskı 
sı yapılırken sahibinin yeni maddeler eklemek suretile onu zenginleş­
tireceğini ¿mit etmemek için sebep yoktur.
«t- İstanbul argosu ve halk t ahirler i ^ n d  en sonra Mehmet Halit 
Bayrının dikkati çeken bir eserj/de^Halk şairleri hakkında küçük not- 
lar« dır.*»-Saz şairleri« ve*fcn«unMrf halk şairleri*adları altında, iki 
kısma ayrılan bu kitapda beş saz şairile sekiz muna^f haık şairinin 
hayatı ve şiirleri tetkik edilmiştir. Bunlar arasında Hoca oğlu, Jfckmı,
r ^  *
Huri Kehmetpaşa,£şık İsrarı ,/îşık de lalı, ^ .rakçı Riskin,pevriş hacı^ 
SCh€r Abdal,©evriş Mehmet gibi,daha evvel her hangi bir araştırıcı­
nın temas etmek fırsatını bulamadığı halk şairlerimde vardır.«*Halk 
şairleri hakkında kuçik n o t l a r ı m  beş on satırdan ibaret ön sözünde 
Mehmet ^alit Bayrıctbu kitapta toplaman yazılar,ayrı ayrı zamanlarda 
yazılmış olup,mevzu itibarile de birbirile alakasızdır. Bunların bir
i
araya getirilmesindeki sebeb,hep birden taşıdıkları bir müşterek x m x
A
vasıfdırki,oda her birinin bir halk şairine taalluk etmesidir. Vakti- 
le hazırlanmış olan bu yazıları şimdi neşretmekle elde etmek istedi­
ğimiz netice İ3e,halk edebiyatımızın eski ve yeni bir kaç simasını
»/»
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hatırlamaga vesile vermekten ibarettir.,?? diyerek kitabını okuyucula­
ra büvük bir tevazui« sunmuştur.Bize göre müelifin kalemini bu teva- 
* o*
zuie çok sempatik bulmamak kabil değildir*
Halk bilgisi derneği İstanbul merkezinin 1932 senesinde tertip 
ettiği dördüncü ilmi seyahato&o derlediği folklor maddelerini»Meh­
met Halit Bayrı«*'Halk adetleri ve inanmaları»?adlı kitabında toplamış
tır. Bu eser»««'Balıkesirde halk sanatları ^Balıkesirde halk adetleri 
ve inaları*? İstanbul» ait bir kaç not»?isimlerile ü f  bölüme ayrılmış-
M
tır.^Balıkesirde halk sanatları»?bölümünde dayaklık,pabuçluk,saraçlık 
keçecilik,mutaflık; •«'Balıkesirde halk adetleri ve inanmaları »bölü­
münde evlenme ve aile,doğum ve çocuk,kısırlığa dair»muhtelif adetler 
ve inanmalar ,frursuıU>eyd e düğün adetleri,frursun^beyde kış sohbetleri 
&ursun_beyin türküleri,Sındırgı'da, ve köylerinde düğün,Sındırgı kasaba 
sındsc ait bazı bilgiler? e*İstanbula ait bir kaç not s® bölümünde dilek 
ler ve ilençler»hastaya bakmak ve hastayı ziyaret etmek,bazı halk
ilâçları insan ı*«~Larile ilgili inanmalar,®*ıLler»Çatalca manileri
başlıklı yazılar vardır.Mehmet Halit Bayrının esaslı bir tarih kültü­
rüne ve kuvvetli bir çalışma jw¥*â.4n?o sahip olduğunu belirten bu bu
değerli eserin tek noksanı,az resimli olmasıdır.Bundan başka tesbit 
edilmiş olan türkü ve manilerini* dekahallı lehçe ile yazılması el-
/ I
bet tercih olunmak lazım gelirdi.
İstanbulda doğup büyümüş ve hemen daima burada yaşamış olan 
Mehmet Halit Bayrı,İstanbul folklorile pek yakında ilgilendiği ~îs- 
tanbul folklörfcoadlı eserile göstermiştir. Giriş yazısından anlaşılı- 
yorki, bu eser aslında Şehir folkloru*,** evlenme ve aile**,~«-çocuk 
ve doğum*" sağlık folklor al', ^  din folkloru* İktisadî folkloru,*, 
=umumi hayat=,= dil ve edebiyat f o l k l o r u m  musiki,raks ve temaşa=
= başka güzel sanatlar=,= İstanbul etnografyası*, = çeşitli bilgi­
ler* isimleri altında iflx on iki bölüme ayrılmışken,bunlardan ancak 
= şehir folkldrıiF,= edebiyat folklora*,M = sağlık folkl*ru=,=din 
folkloru* ve = çeşitli bilgiler=bölümlerinin neşri kabil olmuştur.
•  / •
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Bunun belli başlı sebebide,basım şartlarının ağırlığından başka bir 
şey değildir.
Kitabın basılamayan bölümlerinin ikinci bir cilt halinde 
ortaya konulmasını dilemekten başka şimdilik yarılacak bir şey* olmaaa
gerektir.
XXX
X
Mehmet Halit Bayrının yukardLda kısaca tedkik ettiğimiz *** 
eserlerinin dışında henüz neşri mümkün olmayan kitaplarda vardırki,
bunları şöyle sıralayabiliriz.
Saz şairleri hakkında araştırmalar: altı cilt
l&lk şairleri hakkında araştırmalar:iki cilt 
üç kadın şair : bir cilt 
Son Osmanlı tarihçileri : Bir cilt 
Türk halk edebiyatında Atatürk Ve İnönü : Bir cilt
tTürk edebiyatı«« tarihf^Ff dair konuşmalar: bir cilt
Şunlardan«*- saz şairleri hakkında araştırmalar>j:dA. tanınmış ve tanınma 
mış seksen bir saz şairine«¡¿■¡■tf^hâifc şairleri hakkında araştırma** 
lar= dA'yirmi bir şaire ait tedkikler ve a —  vardır. = üç kadın
şair=de Fitnat»Leylâ ve çeref hanımların hayatlarile divanları gözden 
geçirilmiştir. *= nSon osmanlı tarihçileri »inde eski vaka^navi&ere ait 
uzunca bir başlangıçtan sonra Ahmet Lütfi»Abdurrahman Şeref,rMyyar#za* 
de /|ta,Hansur£zade Mustafa huri Paşa,Ahmet Refik gibi son osmanlı ta«»
rihçilerinin eserleri tahlil edilmiştir. Türk halk edebiyatında Ata­
türk Ve înönü*>isimli kitapda: İstiklâl savaşı sıralarında ¿h ve îs$ik 
lâl savaşını zaferle neticelenilin M m  sonra Anadolu saz şairleri tara 
f m d a n  muhtelif vesilelerle Atatürk ve İnönü hakkında Msöylenmiş olan 
.destanlar ve koşmalar toplanmıştır* = Türk edebiyatı tarihince dair 
konuşmalar= de sahibinin klâsik furk şairlerine ait tetkikleri bir 
araya getirilmiştir. . • 
Neşredilmiş ve^neşredilmemiş olsun,hepsi on dokuz cilt
tutan bu eserlerin hazırlanması için harcanan sonsuz emek düşünülecek
olursaMehmet Halit Bayrının Türk kültürüne hizmet yolunda ne derin bir
aşk ve iman,ne sarsılmaz ve sönmez bir enerji ve heyecanla yürüdüğünü
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anlamakta güçlük çelemez .Resmî işinden artan boş vakitlerini husu­
si kütüphanesinde çalışarak doldurmaktan daima zevk almış olan
Mehmet Halit Bayrının mesaisi,bize göre ‘lîirk gençleri için her ve
zaman örnek tutulacak mahiyet ve değerdedir. Kendisinin Sıhhatli 
verimli kaleminden yeni eserler beklemekte haklı olduğumuzu düşü­
nüyoruz •
üft
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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